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Le Mans – Rue Paul-Courboulay
Sondage (1994)
Gérard Guillier
1 Conséquence  directe  et  logique  du  projet  d’aménagement  du  site  de  la  salle  Paul-
Courboulay,  une  phase  de  diagnostic  fut  menée  afin  d’en  évaluer  le  potentiel
archéologique. Ce site, localisé sur la rive gauche de la Sarthe, non loin en amont de sa
confluence  avec  le  ruisseau  d’Isaac,  présentait  un  environnement  archéologique
particulièrement riche, puisque des découvertes y furent effectuées dès la fin du XVIIIe s.
2 Les  sondages  révélèrent  d’importants  remblais,  de  l’ordre  de  3 m  à  4 m,  liés  aux
occupations d’époques moderne et contemporaine du site et sans doute consécutifs à
l’aménagement des berges de la Sarthe. Deux sondages purent atteindre toutefois les
couches  antiques,  permettant  ainsi  de  compléter  les  quelques  observations  déjà
effectuées  par  ailleurs  (place  des  Halles  et  rue  Hippolyte-Lecornué),  concernant  la
topographie antique de ce secteur. Les terrassements prévus dans le cadre du projet ne
prévoyant pas d’atteindre la cote supérieure des niveaux antiques, aucune suite n’a été
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